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loss of the cavity and the polarization controllers (PCs). This is the widest tunable
range yet reported in tunable passively mode-locked erbium-doped fiber lasers.
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